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 ɋɿɧɟɥɶɧɢɤ ȱ.ɉ., 
ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼ. Ⱦ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɂɏ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃ ɍ ɉɊɈɐȿɋȱ 
ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈ-ɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇɈȽɈ ɇȺȼɑȺɇɇə ȱɇɈɁȿɆɇɈȲ ɆɈȼɂ 
ɋɌɍȾȿɇɌȱȼ ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɏ ɋɉȿɐȱȺɅɖɇɈɋɌȿɃ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɞɟɹɤɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɬɚ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɹɤɿ ɪɨɛɥɹɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ, ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɦ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɛɥɨʉ, ɨɧ-ɥɚɣɧ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ, ɋɆȺɊɌȻɈɊȾ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ. ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɧɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɽɞɢɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ – ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɸ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɜɟɞɭɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɨ 
ɡɦɿɧɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɣ ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɜɿɞɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɞɨɤɨɪɿɧɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀʀ ɡɦɿɫɬɭ, ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ʉɪɭɧɬɨɜɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɬɢ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ʀɯ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿ ɛɭɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɢɦɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ. Ⱦɨɫɹɝɬɢ 
ɡɧɚɱɧɨʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɫɚɦɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨ ɿ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ (Ʌ. Ȼɿɥɨɭɫɨɜɚ, 
ɉ.Ƚɚɥɶɩɟɪɿɧ, Ȼ.Ƚɟɪɲɭɧɫɶɤɢɣ, Ɇ.ɀɚɥɞɚɤ, ɘ.Ɇɚɲɛɢɰɶ, ȼ.Ɇɨɧɚɯɨɜ, ɋ.Ɋɚɤɨɜ, ɇ.Ɍɚɥɢɡɿɧɚ, ɇ.Ɇɨɪɡɟ, 
ɘ.Ɋɚɦɫɶɤɢɣ, Ɉ.ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ.). ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ȯ. Ƚ. Ⱥɡɿɦɨɜɚ, ɋ. ɒ. Ʉɚɧɚɬɨɜɨʀ, Ɇ. ȼ. Ʉɥɚɪɿɧɚ, Ɉ. ɉ. 
Ʉɪɸɤɨɜɨʀ, Ʌ. ȱ. Ɇɨɪɫɶɤɨʀ, ȿ. Ʌ. ɇɨɫɟɧɤɨ, ȯ. ɋ. ɉɨɥɚɬ, Ƚ. Ʉ. ɋɟɥɟɜɤɨ, ɉ. ȱ. ɋɟɪɞɸɤɨɜɚ ɬɚ ɿɧ. Ʉɨɠɧɢɣ ɿɡ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɢɤɥɚɞɚɽ ɫɜɿɣ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɚɥɟ ɜɫɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɭ ɰɶɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɽ ɹɤɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨ ɜɿɥɶɧɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɭɤɢ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬɶɫɹ ɫɬɪɿɦɤɨ ɩɨɞɿɛɧɨ, ɚ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɤɿɥɶɤɚɪɿɱɧɨʀ ɞɚɜɧɨɫɬɿ ɜɠɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɭɬɨɱɧɟɧɶ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ. ȯ 
ɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɢɯ ɩɥɹɦ ɜ ɡɦɿɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ʀɯ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɣ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɚ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɤɚɡɚɧɟ ɜɢɳɟ, ɿɫɧɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɜɢɳɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ 
ɦɨɜɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɪɨɡɝɥɹɞ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɛɿɥɶɲɢɣ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ: ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɜ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɦɭ ɬɚ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɨɧ-ɥɚɣɧ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɨɜɧɨʀ, ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɨɳɨ [3]. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɳɨɞɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɰɶɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɫɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿ ɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɿɜ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɧ-
ɥɚɣɧ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɨɬɪɢɦɭɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɨɜɨʀ, ɧɚɣɫɜɿɠɿɲɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɳɿɥɶɧɢɣ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣ 
ɤɨɧɬɚɤɬ ɡ ɦɨɜɨɸ ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɫɢɥɸɽ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ. ȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɣɨɝɨ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ ɠɨɞɟɧ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ, ɹɤɢɦ ɛɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɧɟ ɛɭɜ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ 
ɡɚ ɰɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɿɡ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɧɟ ɽ ɫɭɬɨ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɡɪɭɱɧɢɦ ɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ, ɚ ɿɧɤɨɥɢ 
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 ɧɚɜɿɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ. Ɉɬɠɟ, ɿɫɧɭɽ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ, 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɿɧɲɨɦɨɜɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɚ ɮɚɯɨɦ. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɞɚɽ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɬɚ ɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚɤɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɹɤ ɩɨɞɤɚɫɬɢɧɝ. 
ɉɨɞɤɚɫɬɢɧɝ – ɰɟ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɚɭɞɿɨɮɚɣɥɿɜ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɫɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɢɯ ɆɊɁ ɩɪɨɝɪɚɜɚɱɚɯ ɚɛɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚɯ. ɉɨɞɤɚɫɬɢɧɝ ɦɨɠɟ ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɬɚ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɫɥɭɯɚɱɟɜɿ ɰɟ ɡɪɭɱɧɨ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɽ ɬɟ, ɳɨ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɫɚɦɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɫɜɨɽʀ ɚɭɞɿɨɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɞɤɚɫɬɿɜ. 
ɍ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɜɢɨɤɪɟɦɢɥɢɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɬɢɩɢ ɩɨɞɤɚɫɬɿɜ. 
• Ⱥɜɬɟɧɬɢɱɧɿ ɩɨɞɤɚɫɬɢ – ɚɭɞɿɨɮɚɣɥɢ, ɡɚɩɢɫɚɧɿ ɧɨɫɿɹɦɢ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɞɥɹ 
ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ ɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɹɬɶ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɫɥɭɯ. 
• ȼɢɤɥɚɞɚɰɶɤɿ ɩɨɞɤɚɫɬɢ – ɚɭɞɿɨɮɚɣɥɢ, ɡɚɩɢɫɚɧɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. Ɇɟɬɚ 
ɬɚɤɢɯ ɩɨɞɤɚɫɬɿɜ – ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɦɨɜɢ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
• ɉɨɞɤɚɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ – ɚɭɞɿɨɮɚɣɥɢ, ɡɚɩɢɫɚɧɿ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɚɛɨ ɝɪɭɩɨɜɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. Ʉɨɪɢɫɬɶ ɜɿɞ ɰɢɯ ɩɨɞɤɚɫɬɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɹɤ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɳɨ ʀɯ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢ (ɚɞɠɟ ɜɨɧɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɭ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɥɟɤɫɢɤɭ ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɤɭ, 
ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɸɱɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɭɦɿɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ), ɬɚɤ ɿ ɬɿ, ɯɬɨ ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɽ ɰɿ ɮɚɣɥɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɨɞɤɚɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɧɟɜɟɥɢɱɤɿ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɮɚɣɥɢ, ɹɤɿ ɡɪɭɱɧɨ ɿ ɞɨɪɟɱɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɉɨɞɤɚɫɬɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. ȼɨɧɢ ɽ 
ɡɪɭɱɧɢɦɢ ɞɥɹ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɿɧɬɟɝɪɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
ɓɟ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɽ ɛɥɨʉɢ. Ȼɥɨʉ (ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ 
ɜɿɞ weblog) – ɰɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɧɨɜɥɸɜɚɧɚ ɜɟɛ-ɫɬɨɪɿɧɤɚ, ɹɤɚ ɧɚɝɚɞɭɽ ɨɧ-ɥɚɣɧ ɠɭɪɧɚɥ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɬɟɤɫɬɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟɜɟɥɢɱɤɿ ɚɭɞɿɨ- ɬɚ ɜɿɞɟɨɮɚɣɥɢ. ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɛɥɨʉɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɥɢɲɟ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɬɚɤɨɝɨ ɠ ɪɿɜɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɫɢɥɚɧɧɹ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ. ɋɚɦɟ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɛɢɬɶ ɰɟɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɬɚ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ȼɥɨʉɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɮɨɪɭɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɥɹ 
ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɞɭɦɤɚɦɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɜɨɽʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɞɥɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɞɢ ɛɥɨʉɿɜ. 
Ȼɥɨʉɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɤɨɥɟɝ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɇɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɰɢɯ ɛɥɨʉɿɜ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɿ 
ɜɢɦɨɝɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɭɪɫɢ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨʀ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ȼɢɤɥɚɞɚɱ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɛɨ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɬɟɦ ɡ ɬɢɦ, ɳɨɛ «ɡɚɞɚɬɢ ɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ» ɞɥɹ ɨɧ-ɥɚɣɧ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. ɇɚ ɰɢɯ ɛɥɨʉɚɯ ɝɨɫɬɿ 
(ɤɨɥɟɝɢ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ) ɦɨɠɭɬɶ ɥɢɲɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɞɨ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ȼɥɨʉɢ ɤɥɚɫɿɜ ɚɛɨ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ. ɇɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɰɢɯ ɛɥɨʉɿɜ ɦɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɬɚɤ ɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɥɨʉɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɚɛɨ ɧɚɝɥɹɞɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ɂɚɥɭɱɟɧɿ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɥɨʉɭ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɢɬɶ 
ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɫɜɨɛɨɞɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ȼɥɨʉɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ – ɰɟ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ (ɝɪɭɩɨɜɿ) ɩɪɨɟɤɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɜ ɹɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡɚɨɯɨɱɭɸɬɶɫɹ ɞɨ 
ɬɜɨɪɱɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɣɜɢɳɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɿ ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɹɤ 
ɦɨɞɟɪɚɬɨɪɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. 
Ɋɨɥɶ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɚ ɽ ɧɚɝɚɥɶɧɨɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɜɚɠɤɨ ɩɟɪɟɨɰɿɧɢɬɢ, ɚɞɠɟ ɜɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɧɚɞɿɣɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ɨɛɦɿɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱ – ɫɬɭɞɟɧɬ, ɫɬɭɞɟɧɬ – 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɫɬɭɞɟɧɬ – ɫɬɭɞɟɧɬ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɥɿɞ ɫɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɧ-
ɥɚɣɧ ɜɿɞɟɨ ɬɚ ɚɭɞɿɨ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ. ȼ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ 
ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɭ ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɽ 
ɫɭɦɧɿɜɭ, ɨɞɧɚɤ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɪɟɱɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɬɟɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɤɥɚɞɚɱ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɟɬɟɥɶɧɢɣ ɜɿɞɛɿɪ 
ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɡɚ ɩɟɜɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ. 
ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɫɥɿɞ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɤɥɿɩɭ, ɫɬɢɥɶ ɬɚ ɪɟɝɿɫɬɪ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢ 
ɯɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɨɟɬɚɩɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ: ɞɨ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɭ (ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɭɞɿɨɡɚɩɢɫɭ), ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɧɶɨɝɨ. ȼɢɤɥɚɞɚɱɟɜɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ ɩɪɨ ɨɛɚɱɧɿɫɬɶ ɹɤ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɢɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟɤɨɪɟɤɬɧɨɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ. 
ɉɨɬɭɠɧɢɦ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɜɨɥɨɞɿɽ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɞɨɲɤɚ ɋɆȺɊɌȻɈɊȾ – ɜɟɥɢɤɢɣ ɟɤɪɚɧ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɚ, ɹɤɢɣ ɽ ɫɟɧɫɨɪɧɨ ɱɭɬɥɢɜɢɦ ɞɨ ɞɨɬɢɤɿɜ ɪɭɤɢ ɚɛɨ ɦɚɪɤɟɪɚ. ɍ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ 
 
145 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ (SMART Notebook) ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɞɨɲɤɚ ɦɨɠɟ ɡɧɚɱɧɨ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ. 
ȼɚɠɥɢɜɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɞɨɲɤɢ, ɳɨ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɨɡɛɚɜɥɹɽ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ 
ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɝɪɨɦɿɡɞɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɩɚɩɟɪɿɜ, ɡɚɨɳɚɞɠɭɽ ɱɚɫ, 
ɡɧɚɱɧɨ ɨɩɬɢɦɿɡɭɽ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɶ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɞɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɚɭɞɿɸɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɥɢɲɟ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɧɚ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɤɥɚɜɿɲɟɸ 
ɦɢɲɿ. 
ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɜɚɪɬɨ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɬɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ, ɹɤɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɞɨɲɤɚ ɞɥɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɯ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ Power 
Point ɬɚ SMART notebook. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɦɨɜɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, 
ɜɥɚɫɧɨɪɭɱ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɜ ɫɨɛɿ ɬɚ ɩɿɞɫɢɥɸɸɬɶ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɿ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɢɜɫɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨ ɬɚ ɜɞɚɥɨ ɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, 
ɽ ɛɿɥɶɲ ɫɯɢɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɝɨɬɨɜɢɦɢ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɞɭɦɨɤ. ɉɨ-ɬɪɟɬɽ, ɡɦɿɫɬ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ʉɪɭɧɬ ɞɥɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɿɠ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɩɨɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ, ɽ ɡɪɭɱɧɢɦ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɚɪɧɨʀ ɬɚ 
ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɚ ɫɚɦɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ, ɹɤ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɡɞɨɛɭɜ ɲɢɪɨɤɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɤɨɥɚɯ ɬɚ 
ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɜ ɫɟɛɟ ɹɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹɦ. 
ɉɪɨɬɟ ɩɪɢɧɚɝɿɞɧɢɦ ɛɭɞɟ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɭɤɨɜɨ ɧɟɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɲɤɢ ɋɆȺɊɌ ɦɨɠɟ 
ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ. Ɍɚɤ, ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢɫɹ, ɳɨ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɡɚɧɹɬɬɹ ɧɚɜɤɨɥɨ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɞɨɲɤɢ ɹɤ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɿ ɬɚ ɤɥɸɱɨɜɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɨɠɟ 
ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɢ ɞɟɹɤɢɯ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ, ɹɤɭ ɦɢ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɽɦɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɞɨɲɤɢ, ɽ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɧɚ ɮɨɪɦɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ 
ɫɩɨɫɨɛɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɲɤɨɞɭ ʀɯ ɡɦɿɫɬɭ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɇɚɦ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɿ ɹɤɿɫɧɨ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɩɿɞɧɹɬɢ 
ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɦɨɠɭɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɦ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ. 
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɧɵɯ ɢ ɜɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɜ 
ɜɵɫɲɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɥɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɦ ɢ ɡɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɛɥɨɝ, ɨɧ-ɥɚɣɧ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɋɆȺɊɌȻɈɊȾ. 
The article deals with some main methods of information technologies use both at Foreign Language 
practical classes and in extracurricular activities at higher pedagogical education institutions, which make 
the process of teaching more productive, informative, dynamic and effective. 
Keywords: information technologies, weblog, on-line communication, individual and independent 
study, SMARTBOARD. 
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